








Na sua quarta edição, a Revista Aedos tem o prazer de apresentar seu segundo número 
especial referente aos anais das V Jornadas Regionais do GT Mundos do Trabalho, que 
recebeu trabalhos com o tema “Trabalho, Justiça e Direitos no Brasil”. O evento foi realizado 
nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, 
durante o mês de junho de 2009. Agrada-nos sobremaneira consolidar o diálogo com eventos 
acadêmicos da área de História, apoiando a divulgação de trabalhos, debates e resultados para 
a comunidade acadêmica.   
 Esta edição, tal qual o número especial anterior, não apresenta as seções habituais, 
como o dossiê temático, a mesa redonda e os artigos diversos. Todas as publicações são fruto 
das comunicações apresentadas por professores, pós-graduandos e graduandos nas oito mesas 
redondas das Jornadas. Cabe ressaltar que os textos divulgados não passaram pela habitual 
avaliação cega por pareceristas, ficando a seleção para publicação a cargo da Comissão 
Organizadora do evento. 
 Desta forma, a Aedos apresenta ao público trabalhos que são fruto de pesquisadores 
com diferentes trajetórias de formação, e que transitam por diferentes espaços e tempos 
históricos, mas sempre com o eixo temático das relações entre o trabalho e os sistemas 
jurídicos. Desejamos que estas relações e diálogos possam ser frutíferos para todos os 
especialistas e interessados em geral. 
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